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JUNIOR RECITAL 
Nicole E. Asel, mezzo-soprano 
Kerry Lynn Watkins, piano 
\ 
Assisted by: 
Mary-Lynn Sindoni, soprano 
Marc Webster, bass-baritone 
La Connochia 
Vaga Luna che Inargenti 
L'abbandono 
Verlust 
Liebst du un Schonheit 
Widmung 
Oumson D'Amour 
Le Secret 
Le Roses D'Ispahan 
Autornne 
Soave sia il vento 
from Cosi Fan Tutte 
Gaetano Donizetti 
(1797 - 1848) 
Vincenzo Bellini 
(1801 - 1835) 
Fanny Mendelssohn-Hansel 
(1805-1847) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
INTERMISSION 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Selections from Hermit Songs, Op.29 
V. The Crucifixion 
VII. Promiscuity 
VIII. The Monk and His Cat 
VI. Sea-Snatch 
X. A Desire For Hermitage 
Who Are You Now 
The Music That Makes Me Dance 
from Funny Girl 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Julie Styne 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Nicole E. Asel is from the studio of David Parks. 
Recital Hall 
Saturday, October 14, 2000 
3:00 p.m. 
